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1 Le projet de construction d’un lotissement sur la commune de Poligny, aux lieux-dits
« En Boutasse » et « Prés du Vacheron », a conduit le Service régional de l’archéologie à
réaliser  une  opération  d’évaluation  archéologique  préalable.  L’emplacement  des
parcelles à sonder, à proximité de la ville et dans une zone d’ancien vignoble, dont
l’origine  remonte  au  moins  à  l’époque  médiévale,  laissait  supposer  l’existence  de
structures en relation avec l’exploitation de la vigne.
2 Trois  tranchées  ont  été  ouvertes.  Plusieurs  drains  maçonnés,  dépourvus  de  tout
élément de datation mais sans doute liés à l’exploitation de l’ancien vignoble (cf. carte
IGN 1/25 000 Poligny 3225-Est 1988), ainsi que trois trous de poteau ont été repérés. Un
seul d’entre eux présentait un remplissage argileux contenant des blocs rubéfiés, une
forte proportion de charbons de bois et quelques fragments de terre cuite et de faune.
Ils  sont  associés  à  des  tessons  de  céramiques  médiévales  qui  témoignent  d’une
occupation des XIIe-XIIIe s.
3 La faible ampleur des sondages (environ 540 m2), limités aux tracés des réseaux pour
des contraintes techniques de stabilité du terrain, ne nous permet pas de définir la
fonction des structures, ni d’évaluer leur densité.
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